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Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 




Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)  
yang lain,dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap. 



















Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT saya akan 
mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang saya sayangi. 
1. Keluarga besar tercinta,  
Yang tiada hentinya memberikan doa, semangat dan dukungan. 
2. Sahabat-sahabatku,terimakasih atas bantuannya semoga Allah SWT senantiasa 

























Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam  pernyataan  saya  di  atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
                 Surakarta, 20 Juni  2012 
 
 
                 ENI ROSIDA 
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Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas. Rumusan masalah 
yaitu: (1) Apakah penerapan teknik percakapan dapat meningkatkan kemampuan 
berbicara dalam menceritakan kegemaran siswa  kelas II SDN 02 Kaliwuluh atau 
tidak?, (2) Bagaimana proses penerapan teknik percakapan untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara dalam menceritakan kegemaran siswa kelas II SDN 02 
Kaliwuluh?.  
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara dalam menceritakan kegemaran siswa melalui teknik 
percakapan SDN 02 Kaliwuluh, (2) Untuk meningkatkan proses pembelajaran 
berbicara dalam menceritakan kegemaran siswa melalui teknik percakapan pada 
siswa SDN 02 Kaliwuluh.  
Metode pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan proses 
dengan metode observasi, metode tes, metode wawancara dan metode 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam mengadakan evaluasi berupa 
lembar pengamatan keaktifan siswa dan guru, tes tertulis serta daftar nilai kelas II 
SDN 02 Kaliwuluh.  
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia 
menggunakan teknik percakapan berpengaruh pada peningkatan kemampuan 
berbicara dalam menceritakan kegemaran siswa kelas II SD Negeri 02 Kaliwuluh 
tahun ajaran 2011/2012. Hal ini dibuktikan dari perbandingan hasil nilai tugas 
akhir siswa pada nilai pretest rata-rata kelas adalah 67,75, Nilai rata-rata kelas 
pada Siklus I adalah 75 atau meningkat 10,7% dan nilai rata-rata kelas siklus II 
adalah 80 atau meningkat sebesar 6,6%. Peningkatan nilai dari awal sampai siklus 
II adalah sebesar 18,08%. 
 
Kata kunci: kemampuan berbicara, teknik percakapan, sekolah dasar 
 
 
